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dan Kepenggunaan.
"GeranautomatikRM30,000
akan ditawarkanberdasarkan
projek koperasi dikemukakan
kepada SuruhanjayaKoperasi
Malaysiadanpadamasasama
koperasi diberi keistimewaan
membuat pinjaman sebanyak
RM50,000lagi tanpa cagaran
berbandingmelalui bank per-
dagangan,"katanya.
Selainitu,Najibberkata,ke-
rajaan memperuntukkan,se-
banyak RM496juta di bawah
program Kebajikan Rakyat
1Malaysia(KAR1SMA)sebagai
bantuankepada150,000warga
tua tahun ini.
sumbangananak kepada ibu
bapaadalahpalingpenting.
Pastikanternsaktif
Terdahulu, Najib berkata,ke-
rajaan akan terus menguta-
makan aspek persediaanne-
garamenghadapicabaranpe-
nuaan bagi memastikanwar-
ga tua dapat terus aktif dan
bermarnah.
Beliau berkata, antaranya
termasukgerandanpinjaman
mudah sehinggaRM80,000ke-
padawargatuayanginginme-
nubuhkan koperasi barn me-
nerusi Kementerian Perdaga-
ngan Dalam Negeri,Koperasi
Universiti Putra Malaysia,Ja-
batan Pengajian Kolej Komu-
niti dan Universiti. Terbuka
Malaysiaturut menerimasijil
penghargaankerana menye~
diakanprogrampembelajaran
sepanjanghayat
Najib yang juga Menteri
PembangunanWanita,Keluar-
gadanMasyarakatberkata,ba-
gi tujuan itu, 45 dewandi ba-
wah kementerianitu akan di-
gunakansebagaipusataktiviti
wargatua.
PerdanaMenteri turut me-
ngingatkan walaupun keraja-
anmenyediakanpelbagaiben-
tuk bantuanuntuk wargatua,
.,
Najib bersalamandenganwarga tua termasuk artis veteran, Hamid Gurkha pada majIisHari
Warga Emas 2012di ibu negara, sema/am. [FOTO EFFENDY RASIDDIBH]
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Pemaju proje~.peruma-
han barn disaran me-
nyediakanpusataktiviti
wargatua bagimembolehkan
golongan berkenaan mengisi
masa lapangbersamamasya-
rakat.
PerdanaMenteri,DatukSe-
ri Najib Razak,berkatapenu-
buhan pusat itu perlu diberi
perhatian khusus kerana ke-
perluannyasepertimenyedia-
kan TASKA dan TADIKA.
Beliau berucap pada sam-
butan Rari WargaEmas 2012,
di sini, semalam.
Majlis bertemakan 'Warga
EmasProduktif:MelakarMasa
Depan'itu turut dihadiri isteri
Perdana Menteri, Datin Seri
RosmahMansordanTimbalan
Menteri PembangunanWani-
ta, Keluargadan Masyarakat,
DatukRengSeaiKie. .
Sijil penghargaan
Pada majlis berkenaan Najib
turut menyampaikan sijil
penghargaan kepada tujuh
warga tua yang masih pro-
duktif dan banyak menyum-
bangkan jasa kepada masya-
rakat dannegara.
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